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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de mise à 2 x 2 voies de la route nationale RN 141 entre Roumazières-Loubert
et  Exideuil  est  à  l’origine  d’un  diagnostic  archéologique.  Le  tracé  concerne  les
communes de Nieuil, Roumazières-Loubert, Suris, La Péruse, Exideuil et Chabanais, soit
1 379 119 m2.
2 Une première phase réalisée à l’automne 2017, sur une superficie de 456 313 m2,  n’a
livré aucune trace significative d’occupation ancienne.
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